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เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถแบ่งตามประเภทความหนาแน่นของประชากร ได ้2 ประเภท คือ
บริเวณพ้ืนท่ีมีความหนาแน่นสูงมีและพื้นท่ีมีความหนาแน่นปานกลาง จากการปรับเทียบประชากร
ในปี พ.ศ.2551 มีความแน่นของประชากรอยูใ่นช่วงตํ่าสุด-สูงสุดอยูท่ี่ 1-13 คนต่อไร่ มีอตัราการใช้
นํ้ าเฉล่ียท่ี 300 ลิตรต่อคนต่อวนั และปริมาณนํ้ าสูญเสียในระบบมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี 2538-2556 อยูท่ี่ 
39.1 เปอร์เซ็นต์ ในการประเมินความหนาแน่นและปริมาณความตอ้งการนํ้ าในอนาคต มีปริมาณ
ความตอ้งการนํ้ารวมในอนาคตในปี 2560 2565 2570 และ 2575 มีปริมาณความตอ้งการนํ้ารวมอยูท่ี่ 
79,354  ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 80,178  ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 81,002 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และ 81,826  
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ตามลาํดบัเม่ือทาํการทดสอบประสิทธิภาพระบบท่อแจกจ่ายใชแ้บบจาํลอง 
EPANET 2.0  ท่ีมีจาํนวนโนด 887 โนด จาํนวนเส้นท่อ 1,021 เส้นท่อมีขนาดตั้ งแต่ 100 – 700 
มิลลิเมตร พบวา่ส่วนใหญ่ 93 เปอร์เซ็นตมี์ความเร็วในการไหลในระบบท่อจ่ายนํ้าอยูท่ี่ 0.1-0.3 เมตร
ต่อวินาที แรงดนัอยู่ในช่วงปกติท่ี 7-20 เมตรอยู่ท่ี 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีและแรงดนัสูญเสียเฉล่ีย
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WATER DEMAND/EPANET 2.0/ GIS 
 
The objective of this research is to forecast the water demand and evaluate the 
capability of the water distribution pipe network of Nakhon Ratchasima Municipality 
in Nakhon Ratchasima Province. Land use map and GIS are the main tools for the 
forecasting of the 37.5 km2 area of the municipality. The area can be divided into two 
types according to their population density- a high and medium density area of 16.1 
km2 and 21.4 km2, respectively.  In the base year of 2008 the population density is in 
the range of 1-15 capita/Rai (1 Rai = 1,600 m2) with the water consumption around 
300 liter/capita/day. The previous data from year 1995-2013 shows that water loss 
due to the poor pipeline system was around 39.1%. Water demand in a five year 
interval for the year 2017 2022 2027 and 2032 with corresponding population of 
176,030 177,857 179,685 and 181,512, respectively was estimated to be 79,354 
80,178 81,002, and 81,826 m3/day, respectively. Capability of the existing water 
distribution pipe network was also investigated and evaluated using EPANET 2.0 
software. The result of this study may be used as supporting information for water 
distribution planning for the municipality in the future. 
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